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Shania Liang (2020). Kecenderungan Perilaku Narsistik dengan Intensitas 
Penggunaan Media Sosial Instagram. Skripsi Sarjana Strata 1, Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAK 
Media sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang 
digunakan untuk berbagai tujuan seperti berkomunikasi dan berbagi 
informasi. Dalam penggunaan media sosial individu memiliki kebebasan 
yang menyebabkan pengguna tidak menyajikan atau mengungkapkan diri 
sepenuhnya karena individu dapat membangun image yang diinginkan. 
Berdasarkan kebebasan penggunaan tersebut, media sosial dianggap dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku narsistik. 
Kecenderungan perilaku narsistik merupakan rasa cinta yang berlebih 
terhadap dirinya sendiri sehingga ingin dipuja, ingin mendapatkan kasih 
sayang, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak memiliki empati 
terhadap orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Individu dengan 
kecenderungan perilaku narsistik seringkali menggunakan media sosial 
sebagai tempat untuk mencari pengakuan terhadap dirinya sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
penggunaan media sosial instagram dengan kecenderungan perilaku 
narsistik. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Perguruan 
Tinggi di Surabaya yang masih aktif dan menggunakan media sosial 
instagram. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 130 responden. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Alat 
ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPI-16 untuk mengukur 
variabel kecenderungan perilaku narsistik dan menggunakan unstructured 
questionnaire (pertanyaan lama waktu) untuk mengukur variabel intensitas 
penggunaan media sosial. Hasil uji asumsi normalitas tidak terpenuhi 
sehingga peneliti menggunakan teknik analisa statistik non parametrik 
Kendall’s Tau-b. Hasil pengolahan data menunjukan nilai sig. sebesar 0,010 
(p < 0,05) dan koefisien korelasi r = 0,215. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara intensitas penggunaan 
media sosial instagram dengan kecenderungan perilaku narsistik pada 
mahasiswa di Perguruan Tinggi di Surabaya. 
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Shania Liang (2020). Narcissistic Behavior Tendency with Intensity of Use 
of Social Media Instagram. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, 
Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Social media is a group of internet-based applications that are used for 
various purposes such as communicating and sharing information. In the 
use of social media, people have a freedom for not presenting or fully 
expressing themselves because they want to build a desired image. Based on 
the freedom of use, social media can be used to identify narcissistic 
behavior tendencies which is defined as an excessive feelings of love for 
themselves in the form of to be adored, get affection, have high levels of 
self-confidence and lack of empathy to others or the environment around 
them. People with this tendencies, often use social media as a place to seek 
recognition for themselves. This study aimed to determine the relationship 
between the intensity of the use of instagram and a tendency to narcissistic 
behavior. The sample in this study were enrolled students at higher 
educational institutions in Surabaya who used social media instagram. The 
number of samples in this study were 130 respondents. The sample was 
taken using purposive sampling technique. The measures used in this study 
were the NPI-16 to measure narcissistic behavior and an unstructured 
questionnaire (a question about a duration of using social media) to 
measure the intensity of using social media. The resualt of the normality 
assumption test were not fulfilled, therefore the researchers used non- 
parametric statistical analysis, Kendall’s Tau-b. The result showed the 
correlation coefficient of r = 0.215 with the significant value of 0.010 (p < 
0.05). Thus, it can be concluded that there is positive relationship between 
the intensity of using social media and the narcissistic behavior tendency. 
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